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    Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017, no horário de 14h00 às 16:45, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação do
mestrando WANDERLEY DOS REIS NASCIMENTO JÚNIOR, cujo título é: A amplitude da maré rosa:
uma análise das experiências de governo no Brasil, Chile e Uruguai (2000-2010), no Programa de
Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPG-ICAL) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora, constituída pela professora
orientadora Dra. Renata Peixoto de Oliveira (UNILA), Co Orientador Dr. Fabrício Pereira da Silva
(UNIRIO), e pelas professoras Dra.  Heloísa Marques Gimenez (UNILA) e Dra. Silvana Aparecida de
Souza (UNIOESTE) emitiu o seguinte parecer: O trabalho tem qualidade excepcional e, por tanto, a
banca recomenda a sua publicação. Após as considerações a banca APROVA a dissertação.
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